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Újdonság! Itt másodszor. Újdonság!
D E B R E C Z E N I
F o ly ó  szám  12. 
Szerdán, 1896,
Bérlet 6. sz.
(p á ro s)
o k tó b e r  hó 7 - é n :
Eredeti történeti drám a 4 felvonásban. Irta: VARADI ANTAL.
S Z E M É L Y E K :
Chrysostomus, bibornok 
Castiglione, gróf —
Píetró Bembó — 
Barnabó —
Raphael —
Giulió Romanó — 















P Perinó de Vega —






A franczia király követe 
Egy pap —
Szolga -
Nép. Alabárdosok, papok. Történik; Rómában. Az első felvonás a Vatikánban, 
bán, a harmadik és negyedik Raphael műtermében. Idő; a Cinquecento.
— M&kray Dénes.
— Komjáthy né Z. T*
— Olasz György,







a második egy templom-
H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajezár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt). II. em. páholy 6 korona (3 írt). I. rendi! támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (I  frt 20 kr) 
II. r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). 111. r. támlásszék X I—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr) 
Emeleti zártszék a két eisö sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszinti 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr).
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr)._______________________________
A m. t. elöjegyzö közönség je gyeit az előadás napján d é le lő tt  10 ó rá ig  lartja fenn a pénztáros. 
Jegyek d. e. 9 —12, d. u. 3 —5-ig válthaiók a s''inházi pénztárnál.
agy  E s te li  p é n z tá rn y i tá s  6 ó ra k o r ,
7 9 ? « > r a i U o i %
Holnap csütörtökön, 1S96. október hó 8-án, (páratlan) bérlet, 7. számban h a rm a d s z o r :
A ;"királyné dragonyosa>
W enzel Leopold bájos zenéjii operetteje.
iő* Műsor; Pénteken, okt. 9 én, leszállított kelyárakkal; Petőfi Sándor élete és halál&. Szombaton okt. 10-én, Boszorkány vár*
Vasárnap okt. 11-én G fa sp a ro n e .
K o i n J S t t l L y  igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1896
